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I - LE CONTEXTE DE L'ATELIER 
 
L'organisation de l'atelier régional de formation en expansion des ressources pour les institutions de 
recherche d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenu du 3 au 5 mai 2004 à Mbodiène au Sénégal, 
est une initiative du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI).  
 
En effet, depuis janvier 2003, le CRDI a entrepris de développer des ateliers de formation pilotes au 
profit des institutions de recherche partenaires dans différentes régions du monde en développement, 
pour satisfaire les besoins prioritaires identifiés dans le domaine de la recherche de financement 
(« fundraising »). 
 
L'atelier organisé au Sénégal au mois de mai 2004 est le troisième du genre, après ceux réalisés en 
Amérique du Sud et en Asie. Le souci de durabilité souvent indiqué par les institutions de recherche 
est lié à l’incertitude de disposer des ressources nécessaires à leur fonctionnement. Dans ce contexte 
un financement insuffisant ou aléatoire peut grandement affecter la capacité d’une institution à 
mobiliser les ressources humaines et techniques nécessaires à ses activités, de réaliser des projets 
d’envergure, ou de pouvoir mener les actions nécessaires pour que la recherche entreprise ait une 
influence dans le domaine visé sur les pratiques existantes ou les politiques qui les sous-tendent.  
 
L’atelier de formation en expansion des ressources de Mbodiène a été développé pour répondre à cette 
préoccupation. L’expansion des ressources désigne ici aussi bien le développement de partenariats que 
la recherche de financement à proprement parler. Ce terme traduit la réalisation que plusieurs types de 
ressources existent outre les ressources financières, qui peuvent être utiles à une institution de 
recherche dans la réalisation de sa mission. L’atelier de Mbodiène s’est inscrit dans ce cadre général 
en tentant de susciter une prise de conscience de la pluralité des ressources existantes, mais en tenant 
compte également des besoins exprimés par les institutions participantes qui étaient somme toute 
prioritairement axés sur la recherche de financement. 
 
 
1.1 – Les objectifs de l'atelier régional de Mbodiène 
 
L’atelier régional de Mbodiène a regroupé 12 institutions partenaires du CRDI provenant de 7 pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (voir liste des participants en annexe). Il se proposait de répondre à 
la préoccupation des institutions de recherche d’avoir une meilleure assise financière, de pouvoir 
mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien leurs activités et programmes et mieux 
contribuer au développement des zones, régions et pays où elles sont actives.  
 
Ainsi, l’objectif principal fixé à cet atelier régional de Mbodiène était d’aider les institutions de 
recherche partenaires du CRDI en Afrique de l'Ouest et du Centre à acquérir une connaissance 
approfondie des méthodes, outils et techniques de Recherche de financement, et à renforcer  leurs 
capacités en planification et en mise en œuvre de leurs activités d’expansion des ressources. 
 
Les objectifs spécifiques fixés étaient les suivants : 
a. Démystifier l’expansion des ressources (recherche de financement et développement de 
partenariats) dans le contexte de la recherche pour le développement ;  
b. Exposer aux participants les composants et techniques de développement d’une bonne 
stratégie d’expansion des ressources, et la mise en oeuvre de celle-ci ; 
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1.2 - L'atelier de Mbodiène et le processus de son développement 
 
Comme il existe en Afrique de l’Ouest et du Centre un grand nombre d’institutions de recherche 
partenaires du CRDI, et compte tenu de la nécessité d’avoir un groupe d’une taille relativement 
restreinte pour optimiser les échanges lors de l’atelier, un processus de sélection a été mis en œuvre 
pour identifier les institutions participantes à l'atelier de Mbodiène : 
• Dans un premier temps, une consultation a été menée avec les Administrateurs de Programmes du 
CRDI afin de dégager une liste notionnelle d’institutions qui pourraient tirer profit d’une 
formation en expansion des ressources, sur la base de leurs connaissances des institutions avec 
lesquelles ils travaillent; 
• Dans un deuxième temps, un questionnaire a été envoyé à ces institutions pour évaluer le degré et 
la nature des besoins de formation; 
• Et finalement, une sélection des institutions qui ont participé à l’atelier a été faite sur la base de la 
similarité des besoins, et aussi en tenant compte du respect du délai de réponse aux questionnaires. 
 
Les Institutions recommandées par les Administrateurs de Programmes sont des institutions de 
recherche qui interviennent dans les trois domaines de Programmes du CRDI, à savoir :  
• Environnement et gestion des ressources naturelles ;  
• Technologies de l’information et de la communication au service du développement ;  
• Équité sociale et économique.  
 
Parmi les vingt-huit institutions listées au départ, vingt et une ont confirmé avoir reçu le questionnaire 
d’évaluation des besoins. A la fin du processus, dix-huit institutions ont retourné le questionnaire  
rempli, dont quatorze dans le délai imparti. Treize institutions ont été invitées à prendre part à l’atelier 
mais une d’entre elles n’a pu envoyer ses représentants du fait d’une grève universitaire.  
 
Sur la base des réponses fournies par les institutions aux questionnaires d’évaluation des besoins, un 
module de formation et un plan d'animation de l'atelier ont été élaborés. Il est à noter qu’au cours de 
ce processus, est apparue la difficulté d’identifier une firme francophone spécialisée disposant d'un 
module de formation en expansion des ressources adapté aux institutions de recherche ciblées. Cette 
contrainte majeure a influencé le cadre méthodologique de l'atelier de Mbodiène.  
 
C'est ainsi que le CRDI, en collaboration avec la firme qui a conçu le module de l'atelier de formation 
des institutions de recherche partenaires du CRDI en Asie et un consultant/formateur ouest africain, a 
entrepris le développement et la contextualisation du module de l'atelier de Mbodiène. Le cadrage du 
module de formation au contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s’est heurté au manque de 
données sur la recherche de financement dans la sous-région, notamment en ce qui concerne des 
statistiques et analyses documentées sur la situation du financement de la recherche pour le 
développement en Afrique de l’Ouest et du Centre. L’opération de contextualisation s’est donc 
principalement fondée sur les besoins exprimés par les institutions dans les questionnaires. 
 
L’atelier visait à offrir aux institutions participantes l'opportunité d’accroître leurs connaissances en les 
mettant en contact avec de bonnes pratiques qui ont réussi ailleurs dans ce domaine, et à les 
encourager à avancer vers une recherche de financement plus stratégique. Chaque institution était 
invitée à identifier deux employés seniors - un directeur scientifique ou technique et un responsable de 
mobilisation ou de gestion des ressources financières – pour y participer.   
 
La méthode d’animation qui s’est voulue active et expérientielle, a consisté en une présentation des 
aspects-clés de la session en plénière, suivie ou précédée par des activités et études de cas. Ces 
dernières ont été traitées en petits groupes de travail puis restituées en plénière. Des intervenants 
extérieurs ont présenté des communications pour étayer des stratégies de recherche de financement. Et 
des expériences vécues par des organisations participantes portant sur le thème traité au cours de la 
session, ont également été partagées par des volontaires et discutées en plénière. 
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1.3 - L’après atelier   
 
Les trois jours de l’atelier ont permis de sensibiliser les participants sur la pluralité des techniques de 
recherche de financement, de comprendre la portée et les caractéristiques de chacune d’entre elles, et 
d’apprécier l’importance de la planification des activités d’expansion des ressources.  
 
Afin d’aider les institutions dans leurs réflexions et actions futures en expansion des ressources, le 
présent rapport de l'atelier destiné aux participants ainsi qu'aux directions de leurs institutions 
respectives, a deux objectifs : 
• Faire une revue succincte des présentations faites au cours de l'atelier et exposer les points 
saillants et messages des différentes sessions. 
• Proposer une série d'actions à considérer par les participants qui décideraient de mettre en œuvre 
la formation reçue pour appuyer la fonction de recherche de financement de leur institution. 
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II - LA FORMATION : LES SESSIONS ET  PRODUITS DE L'ATELIER 
 
Le module de formation est réparti en sept sessions qui, en trois jours, ont couvert les questions 
stratégiques relatives à l'expansion des ressources : 
 
a. Le premier jour, l’atelier a couvert les questions essentielles sur "Que sont l’expansion des 
ressources et la recherche de financement ?", "Pourquoi une organisation à but non lucratif 
doit-elle rechercher du financement ?", et "Auprès de qui rechercher du financement ?" ; 
 
b. Le deuxième jour de l'atelier a été consacré à la question de "Comment procéder ?" en 
explorant une gamme variée de stratégies et d'activités de mobilisation de ressources ; 
 
c. Enfin, le troisième et dernier jour a complété les différents moyens de mobilisation des 
ressources, en identifiant ceux qui doivent s’en charger, et en passant en revue le processus 
de planification, avant de terminer par les voies et moyens nécessaires pour évaluer 
l’efficacité de la stratégie mise en œuvre. 
 
 
2.1- Session 1: Que sont l’expansion des ressources et la recherche de financement? 
 
Objectif de la session :  
Proposer une définition de l’expansion des ressources et une compréhension partagée de ses 
caractéristiques-clés.  
 
Points saillants de la session :  
La Session 1 a permis de faire le point sur ce qu’est l'expansion des ressources et sur les différentes 
formes de financement auxquelles peuvent faire appel les institutions à but non-lucratif telles que les 
institutions de recherches et ONGs impliquées dans la recherche : les dons, les subventions et les 
revenus générés.  
 
Dans la fonction d’expansion des ressources, il est également important de considérer les ressources 
non-financières comme les ressources techniques, le partage de connaissances, etc.…. Afin d'assurer la 
durabilité du mandat et pérennisation du financement de l’organisation, l'accent a été mis sur le besoin 
d’avoir un "mix" approprié de sources de financement. 
 
Il est ressorti des travaux de la session que pour recevoir, il faut savoir demander, d’où toute 
l’importance de pouvoir convaincre de sa cause et de ses besoins. 
 
La session a, en outre, souligné le rôle important que joue la réputation de l’organisation dans la 
recherche de financement, puisque les donateurs favorisent les institutions légitimes, transparentes et 
crédibles. 
 
Afin de remplir la fonction d’expansion des ressources de manière durable, l’organisation à but non 
lucratif se doit de dépasser la conception de "fundraising" pour s’avancer vers le "friendraising", la 
"recherche d’amis". En effet, il s’agit d’identifier des partenaires ayant les mêmes valeurs et intérêts 
que son institution, d’établir, de développer et de maintenir des relations avec eux. 
Illustration : le cas du Réseau Ouest et Centre Africain de Recherches en Education 
(ROCARE) qui, grâce à la bonne gestion de sa relation avec le CRDI, est parvenu à mobiliser 
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Outils à noter : 
La "Pyramide de la recherche de financement" a été l'outil présenté lors de la session. Elle permet de 
visualiser la progression de la relation avec le donateur en fonction du niveau d’engagement de ce 
dernier envers l’institution. 
 
 
2.2 - Session 2 : Pourquoi la recherche de financement ? : Vision-Mission-Objectifs  
 
Objectif de la session :  
Ancrer les efforts de recherche de financement à la Vision, la Mission et les Objectifs (V-M-O) de 
l’organisation. 
 
Points saillants de la session :  
La session 2 a permis de mettre en évidence l’importance des VMO dans la définition de la raison 
d’être de l’organisation et de son travail. Le second constat établi lors de cette session est le fil 
conducteur qui doit exister entre les énoncés de la vision, de la mission et des objectifs et entre le 
mandat de l’institution et la recherche de financement.  
 
Les VMO constituent les fondements de l’organisation et doivent servir de base à la définition de la 
cause de recherche de financement. La tentation d’exploiter une opportunité de financement qui se 
présente, ne doit pas avoir pour conséquence la révision de la vision ou de la mission de 
l’organisation. 
 
Outils à noter : 
La session a rappelé les critères pouvant aider à une bonne définition de la vision, la mission et des 
objectifs d’une institution, notamment le critère S-M-A-R-T (Spécifiques, Mesurables, Réalisables, 
Pertinents, Limités dans le temps) pour les objectifs.   
 
 
2.3 - Session 3 : Auprès de qui rechercher du financement ? 
 
Objectif de la session : 
Mettre en lumière l’importance du développement de la base des contributeurs de l’organisation 
auprès desquels le financement et le partenariat sont recherchés. 
 
Points saillants de la session :  
Cette session 3 a permis de mettre en évidence l’importance pour une institution recherchant du 
financement de mettre en perspective ses contributeurs - que ceux-ci soient des donateurs passés, 
présents ou des prospects – par rapport à leur niveau d’engagement envers l’institution. Les 
contributeurs sont des groupes, des organisations, des gens qui partagent les mêmes valeurs que 
l’institution et qui ont apporté une contribution (argent, temps ou expertise) à la réalisation de sa 
mission.  
 
Pour convertir un prospect (contributeur ayant une capacité de donner) en donateur potentiel 
l’institution doit savoir gérer la relation. Le donateur potentiel est "accessible" (l’institution peut avoir 
accès à lui car il la connaît soit pour avoir rencontré l’un de ses membres, ou pour en avoir entendu 
parlé), partage un centre d’intérêt avec l’institution, et a la capacité de donner ce que l’institution 
attend de lui.  La gestion de la relation implique de faire des efforts pour informer, impliquer et 
engager le donateur. 
 
Les contributeurs donnent parce qu’ils ont été convaincus de la cause de l’institution, mais il est 
important de noter qu’ils attendent toujours un retour de cette relation (par exemple : un sentiment de 
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satisfaction, une plus grande visibilité, une reconnaissance publique, un retour économique, de la 
publicité, etc.).  
 
La session a également noté qu’il existe différents types de donateurs (agences bilatérales, agences 
multilatérales, gouvernements, fondations, entreprises, individus) et il faut éviter de ne considérer que 
les donateurs extérieurs puisque dans beaucoup de domaines des ressources mobilisables peuvent être 
obtenues au niveau local, national ou régional. 
Illustration : au Sénégal la fondation Youssou N’dour qui appuie des actions sociales telles la 
campagne d’enregistrement des naissances 
 
Outils à noter : 
La "Carte des contributeurs" est un outil qui présente un inventaire des contributeurs de l’institution 
par rapport à leurs niveaux d’engagement du moment. Cette carte permet de faire le point sur les 
contributeurs vis-à-vis desquels l’institution devra fournir des efforts  afin que leur engagement soit au 
niveau souhaité par celle-ci.  
 
 
2.4 - Session 4 : Comment procéder ? Stratégies de recherche de financement 
 
Objectif de la session 
Identifier diverses stratégies de recherche de financement utilisées par les organisations à but non-
lucratif (types d’activités, résultats attendus, avantages et inconvénients). 
 
Points saillants de la session : 
Après avoir identifié et développé la base des contributeurs de l’institution, la session 4 a permis de 
passer en revue une gamme très variée et éprouvée de stratégies permettant d’impliquer et solliciter 
ces contributeurs afin d’avoir de nouveaux donateurs, et/ou de conserver et valoriser les donateurs 
existants.  
 
La session a également permis d’identifier des caractéristiques et des fonctions spécifiques à chacune 
des trois principales sources de financement identifiées pour les organisations à but non lucratif, et les 
stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour mobiliser des ressources de ces trois sources :  
 
• C’est ainsi que les dons sont plutôt destinés à acquérir de nouveaux donateurs (évènements 
spéciaux, publipostage, stratégies innovantes telles le marketing lié à une cause etc..), ou à bonifier 
des donateurs existants (sollicitation directe, campagne de recherche de capitaux etc...) 
 
Illustrations : TENMIYA organise périodiquement des conférences thématiques pour sensibiliser 
les bailleurs (malheureusement les retombées furent négligeables, peut-être du fait d’une 
préparation non encore suffisante). 
ESMT utilise fréquemment le publipostage dans le cadre de l’organisation d’activités pour 
accroître la visibilité de l’institution. 
 
• Les revenus générés sont destinés à assurer des ressources durables si les produits, biens et 
services sont de bonne qualité et sont compétitifs. Il a été relevé que les compétences de gestion 
nécessaires dans ce domaine sont différentes de celles habituellement présentes dans les 
organisations à but non lucratif, puisqu’il s’agit d’activités visant la génération de revenus.  
 
Illustration : IAGU est engagé dans la vente de services et compétences (développement de 
modules de formation ; expertise en environnement urbain) 
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• Quant aux subventions, elles constituent la source de financement la plus couramment utilisée par 
les institutions de recherche. La principale stratégie de mobilisation des subventions est la 
rédaction de propositions qui mérite d’être abordée méthodiquement. 
 
Illustration : Modèle de préparation de propositions présentée par SISERA  
 
Les différentes stratégies et expériences de recherche de fonds présentées au cours de la session, ont 
montré qu’il n’existe pas de solution miracle et que la recherche de financement requiert du temps. 
Toute stratégie a ses forces et faiblesses, et la décision d’utiliser l’une plutôt que l’autre doit être 
réfléchie, bien préparée et inscrite dans la stratégie globale de recherche de financement de 
l’institution.  
 
Il revient à chaque institution de trouver le mix approprié de stratégies de financement qui soient 
adaptées à son contexte et à son cadre juridique ; ses objectifs doivent déterminer la pertinence ou non 
d’une technique ou d’une autre. En effet, malgré leur potentiel pour la recherche de financement, 
certaines stratégies examinées durant la session pourraient être peu adaptées aux institutions de 
recherche dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (par exemple : les mécanismes 
innovants), du fait des habitudes de dons des contributeurs visés, de la faible vulgarisation d’outils de 
paiement tels la carte de crédit etc…  
 
La session 4 a souligné à nouveau l’importance d’ancrer la recherche de financement et le choix de la 
stratégie dans la Vision-Mission-Objectifs de l’institution. L’institution doit éviter de dévoyer son 
mandat par le choix de stratégies, d’évènements et de mécanismes inadéquats.  
 
Outils à noter : 
La session propose une riche variété de stratégies et d’activités de recherche de financement 
(évènements spéciaux, publipostage, marketing à réponse directe, marketing lié à une cause, dons 
d’employés, cartes d’affinités, dons majeurs, sollicitation directe, campagnes de recherche de capitaux, 
ventes de produits et services, produits de dotations, rédaction de proposition de subvention). Elle 




2.5 - Session 5 : Qui doit s’en charger ? Un effort d’équipe 
 
Objectif de la session 
Identifier les personnes de l’organisation impliquées dans la recherche de financement et comprendre 
le rôle des membres du conseil, du personnel et des autres champions".  
 
Points saillants de la session : 
Cette session 5 a permis d’identifier les acteurs-clés qui se chargent de la recherche de financement (le 
conseil et le personnel). Elle a mis l’accent sur l’évidente relation entre les rôles de ces acteurs.  
 
Les membres du conseil (conseil d’administration, comité directeur, conseil de direction etc…) ont un 
rôle important à jouer car leur leadership peut grandement influencer la mise en œuvre et les résultats 
de la recherche de financement. Parmi les attributs des membres du Conseil, devraient figurer la 
disponibilité, le talent, les possibilités de faciliter l’accès à des ressources, et l’adhésion à la mission de 
l’institution. L’idéal est d’avoir un Conseil dont les membres ont des qualités diverses mais 
complémentaires pour mieux engager celui-ci dans la recherche de financement. Une série de grilles a 
été proposée pour faire le point sur les qualités des membres et procéder à une évaluation du potentiel 
du Conseil par rapport à sa contribution à la recherche de financement. 
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La session a montré comment la recherche de financement est un effort institutionnel matérialisé par 
l’acceptation par l'institution du besoin de rechercher du financement, par l’établissement de politiques 
de financement et priorités qui soient conformes à la vision/mission de l’institution, et par l’affectation 
des ressources nécessaires à sa réalisation. La recherche de financement est un effort qui doit 
concerner différents membres de l’organisation, qui constitue l’équipe pivot.  
 
En outre, l’établissement d’un système de communication interne entre les personnels techniques et les 
financiers est important pour mener à bien la recherche de financement et la gestion des ressources 
mobilisées. La session a également souligné l’importance du respect des procédures arrêtées avec les 
donateurs ainsi que de l’organisation d’audits périodiques qui augmente la crédibilité des institutions. 
 
Outils à noter : 
La grille des profils du Conseil a été présentée au cours de la session. Elle permet de faire le point sur 
les attributs des membres du Conseil dans le cadre de la recherche de financement. 
 
  
2.6 - Session 6 : Comment la démarrer ? Processus de planification 
 
Objectif de la session : 
Introduire le processus d’élaboration d’un plan de recherche de financement pour une organisation à 
but non lucratif.  
 
Points saillants de la session : 
Cette session 6 a montré que dans le domaine de la recherche de financement, échouer dans la 
planification, c’est planifier l’échec. Une planification réfléchie de la recherche de financement 
constitue une étape importante qui va permettre d’y consacrer les efforts nécessaires pour que 
l’organisation atteigne son but. 
 
La planification d’une recherche de financement est tout autant un processus qu’un produit puisqu’il 
en résulte un plan qui doit être stratégique, bien organisé et réaliste. La première condition de réussite 
de la planification demeure la prise de conscience partagée du besoin de procéder à la revue de 
l’existant pour y apporter des améliorations. 
 
En ce qui concerne l'élaboration ou la mise à jour d’un plan de recherche de financement : 
1. il est toujours souhaitable de commencer par revisiter les VMO et faire le point sur la 
stratégie de financement actuelle de l'institution ; 
2. ensuite, en tenant compte des VMO, l’institution détermine ses besoins en financement et 
choisit ses stratégies prioritaires par rapport à ses visées (soit: croissance, implications, 
visibilité, rentabilité, stabilité) ; 
3. puis l’institution procède à l'identification des contributeurs et la recherche des donateurs 
potentiels ; 
4. en tenant compte de ses besoins, l’institution réalise un alignement des donateurs potentiels 
aux programmes de l’organisation qu’ils sont les plus susceptibles de soutenir ; 
5. l’institution revoit ou sélectionne alors les campagnes et activités de recherche de 
financement – et enfin ; 
6. elle planifie chaque activité de recherche de financement retenue, en prenant en compte les 
ressources requises et le système de suivi qui sera utilisé.  
 
Les précédentes sessions ont fourni les approches et les outils susceptibles d'aider les institutions à 
franchir ces étapes. 
 
La session a aussi insisté sur l’importance de bien estimer les ressources nécessaires pour éviter de 
négliger les coûts cachés. 




Outils à noter : 
Les deux principales méthodes de planification présentées durant la session (le formulaire d’aide à la 
planification et les méthodes participatives assistées), offrent une démarche logique basée sur des 
questions d’aide à la planification stratégique. Quelle que soit la méthode de planification, 
l'appropriation du plan qui contribue à l'engagement des acteurs passera par l’utilisation de techniques 




2.7 - Session 7 : Comment en évaluer l’efficacité ? Suivi et évaluation 
 
Objectif de la session :  
Passer en revue les divers moyens et outils permettant d’évaluer les stratégies et les activités d’une 
campagne de recherche de financement. 
 
Points saillants de la session : 
Dans la recherche de financement, comme pour toute mise en œuvre d'un programme, il est nécessaire 
de connaître le niveau d’efficacité des efforts investis. La session 7 a permis d'examiner différents 
outils d’évaluation quantitatifs et qualitatifs, et différents types de mécanismes qui peuvent être mis en 
place pour réaliser efficacement ce suivi des performances dans la recherche de financement. Il est 
important que cette préoccupation soit prise en compte par l'institution dès la phase de planification. 
 
Il est important que les  systèmes de collecte et d'analyse des données sur la mise en œuvre du plan de 
recherche de financement soient en place avant le démarrage de la campagne/activité de recherche de 
financement (par exemple : systèmes de suivi des coûts, de réception des contributions, d’exécution de 
la campagne, d’analyse des données collectées, de remerciement des donateurs, d’élaboration des 
rapports, etc.).  
 
Des indicateurs ou critères spécifiques à chaque activité seront retenus pour mesurer le progrès 
réalisé ; ils peuvent être quantitatifs (retour sur investissement, coût d’acquisition d’un nouveau 
donateur, coût par Franc CFA collecté, donation moyenne, taux de bénéfice net, etc.) ou 
qualitatifs (visibilité accrue, atteinte du niveau de réussite attendu, développement de compétences en 
gestion d’activités génératrices de revenus, implication du conseil, etc…). 
 
La session a souligné l’importance de confier la responsabilité du suivi de la campagne à une personne 
désignée.  
 
Outil à noter : 
Dans le cadre du suivi, une base de données est également un outil nécessaire pour disposer d’un 
recueil central de données sur les cibles, pour identifier les caractéristiques d’un groupe spécifique de 
contributeurs et développer une stratégie adaptée, et pour alimenter les indicateurs retenus.  
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III - LES ÉTAPES À CONSIDÉRER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION 
 
En plus des nombreuses contributions apportées par les institutions participantes au cours de l’atelier, 
les actions prioritaires que les participants ont déclaré vouloir mettre en œuvre à leur retour dans leurs 
institutions pour renforcer la fonction de recherche de financement, fournissent des indications utiles 
sur les différents types d’actions qui pourraient être menées pour mettre à profit les enseignements de 
l’atelier de formation.  
 
En fait, toutes les institutions participantes sont engagées, sous une forme ou une autre, dans la 
recherche de financement. Au dire des participants, certaines possèdent déjà un plan de financement, 
d’autres pas ; certaines ont recours à différentes stratégies de recherche de financement, d’autres se 
fondent uniquement sur la soumission de propositions pour obtenir des subventions ; certaines ont 
obtenu des résultats positifs dans la recherche de financement, d’autres en ont une analyse plus 
mitigée. Nombreuses sont aussi les institutions qui ont fait référence au besoin de diversifier leurs 
sources de financement afin de diminuer leur dépendance vis-à-vis de tel ou tel autre donateur.  
 
A travers la démonstration d’une approche stratégique ainsi que la présentation de principes, 
techniques et outils, l’atelier offre l’opportunité de procéder à la revue de l'existant afin d'y apporter 
une amélioration conforme aux objectifs de l’institution. Si l’institution a l’intention de s’engager dans 
la revue de son plan de recherche de financement ou dans l’élaboration d’un plan, les principales 
étapes nécessaires pour réaliser une telle opération sont présentées ci-après avec des indications sur les 
sessions de la formation qui s’y rapportent.  
 
 
3.1 - Etape 1 : Communiquer l’importance de l’expansion des ressources 
 
La première étape concerne la sensibilisation de l'institution à l’importance stratégique de l’expansion 
des ressources, qui ne doit pas être une activité marginale, périodique ou improvisée1.  Pour réaliser 
une telle sensibilisation, plusieurs actions peuvent être envisagées : 
 
 la restitution de la formation à la direction générale ou au Conseil par les participants à 
l’atelier ; 
 l’organisation de rencontres d’information pour le personnel sur les points saillants de la 
formation, ou l’inscription du thème « expansion des ressources » à la prochaine réunion de 
programme ou réunion du personnel ; 
 la diffusion et la discussion du rapport de l’atelier avec d’autres membres de l’institution ; 
 l’élaboration d’un rapport destiné à la direction et au Conseil de l’institution qui fournira les 
arguments pour mettre en évidence l’impérieuse nécessité de procéder à la revue du plan de 
recherche de financement en cours. 
 
Les résultats attendus d’une telle sensibilisation comprennent : a) la prise de conscience partagée qu'il 
est opportun de rendre plus efficace la stratégie de recherche de financement ; b) l'appui des dirigeants 
à cette initiative ; c) une meilleure compréhension par le personnel, les dirigeants et les membres du 
Conseil de l’institution de la contribution qu’ils pourront apporter dans les efforts de l’institution vers 







                                                 
1 . Les concepts présentés dans la Session 1 peuvent servir à cet effet 
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3.2 - Etape 2 : Préparer l’exercice  
 
Suite à la sensibilisation à l’expansion des ressources, les participants à l’atelier pourraient engager 
l’institution dans un processus de réflexion pour l’amélioration du plan de financement ou du travail 
de recherche de financement actuel.  
 
Pour ce faire, les mesures suivantes pourraient être prises : 
• Discussion au niveau du Conseil et de la haute direction sur le besoin d’améliorer les pratiques 
actuelles afin d’obtenir l’aval formel de la direction pour entamer le processus; 
• Acceptation de mettre à disposition des ressources internes adéquates pour réaliser l’exercice 
• Formation d’une équipe pivot pour la recherche de financement qui pourra coordonner l’exercice 
• Élaboration des termes de référence de l’équipe pivot, incluant :  
- Choix de l’approche à adopter – utilisation du formulaire mise à disposition pendant l’atelier 
ou de la méthode assistée, ou d’autres méthodes d’aide à la planification stratégique ; 
- Évaluation des ressources minimales nécessaires (humaines, matérielles et logistiques) pour 
l’opération 
- Établissement d’un planning des actions à mener jusqu’au dépôt du nouveau plan de 
financement 
- Mise en place d’un système d’information périodique pour la haute direction et le personnel 
 
Le principal produit attendu de cette étape est de garantir un engagement institutionnel2 et des 
ressources pour entamer le processus de planification ou revue du plan existant. 
 
 
3.3 - Etape 3 : Élaborer la planification stratégique de la recherche de financement 
 
Une fois l’aval formel de la direction obtenu et l’équipe pivot établi, le processus de planification 
stratégique peut être mis en œuvre en suivant les étapes logiques suivantes3 : 
• Revue du plan stratégique de l’organisation4 et du travail de recherche de financement en cours 
• Détermination des besoins en ressources/financement 
• Identification des contributeurs5 et recherche de donateurs potentiels 
• Alignement des donateurs potentiels sur les besoins organisationnels 
• Revue/sélection de campagnes de recherche de financement6 
• Planification des campagnes/activités retenues pour la recherche de financement7  
 
Il est également important au cours du processus de planification de prêter attention aux aspects 
suivants : 
1. Le temps : le processus de planification demande du temps et de l'énergie, pendant que 
l'institution poursuit l'exécution de sa mission. Sa durée dépend de beaucoup de variables et 
doit être estimée à l'étape 2 pour que tous les acteurs y accordent le temps nécessaire. 
 
2. La participation des différentes parties prenantes : les techniques participatives (réunions ou 
court ateliers pour réaliser l’une ou l’autre des étapes de la planification décrites ci-haut, notes 
d’information, "focus groups", restitutions, rapports périodiques, etc.) sont privilégiées durant 
le processus d’élaboration du plan. Elles assurent l'appropriation et l’engagement. De plus, 
                                                 
2 La Session 5 explique l’importance d’un effort institutionnel en matière d’expansion des ressources 
3 La Session 6 étaye le processus de planification de la recherche de financement 
4 Les outils pour une telle revue incluent : le retour sur les VMO (voir Session 2), le SWOT 
5 Les outils relatifs aux contributeurs (pyramide ou carte des contributeurs) sont exposés à la Session 3 
6 La Session 4 présente les avantages et inconvénients de plusieurs stratégies et activités de recherche de 
financement  
7 Le suivi et l’évaluation font partie de la planification ; et la Session 7 fournit des outils pour se faire 
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des séances d’information sur le mécanisme et les résultats de la planification devraient être 
organisées. 
 
3. La communication au sein de l'équipe pivot :  des procédures devraient être mises au point 
pour assurer un niveau d'information efficace des parties prenantes (réunions périodiques, 
emails réguliers, etc.) 
 
4. Les systèmes de suivi : ils ne sont pas seulement destinés à apprécier le niveau d'efficacité ou 
d'avancement. Leur conception devrait intégrer également la préoccupation de la 
capitalisation de l'expérience dans le cadre du développement des partenariats.  
 
Le résultat de la planification est non seulement l’élaboration d’un plan de recherche de financement 
(ou révision du plan existant) et la définition de plans d’action pour les activités à mener, mais aussi 
une plus grande intériorisation au niveau de l’équipe pivot – ainsi que de la direction, du conseil et du 
personnel - des raisons qui sous-tendent le travail de recherche de financement de l’institution.  
 
 
3 .4 - Etape 4 : La mise en œuvre du plan de recherche de financement 
 
Une fois le plan de recherche de financement développé avec l’aval de la direction, l’équipe pivot peut 
alors en coordonner la mise en œuvre. Les mesures suivantes peuvent être considérées pour aider à la 
bonne exécution du plan : 
• La mise à disposition des ressources nécessaires pour réaliser les activités prévues ; 
• La mise en pratique de la recommandation de l’atelier « essayer, essayer et essayer » pour mieux 
maîtriser les différentes stratégies et techniques ; 
• La mise en œuvre des systèmes de suivi tels que planifiés 
• La traduction du concept de « friendraising » dans les faits et gestes de l’institution en matière 






12 août 2004 
Dakar 
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